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Saumur – Église Saint-Pierre
Sondage (2010)
Daniel Prigent
1 L’église  Saint-Pierre  de  Saumur,  établie  sur  les  alluvions  ligériennes  en bordure du
coteau, menaçant de s’écrouler partiellement, une étude archéologique a accompagné
les  opérations  préliminaires  de  confortement,  réalisées  par  G. Mester  de  Parajd,
architecte en chef des Monuments historiques. Le suivi des travaux de terrassement a
permis de retrouver les traces d’un mur antérieur à celui de la nef actuelle, datant du
début du XIIIe s. L’étude de bâti a surtout démontré que, dans une même campagne, la
première travée de la nef a été construite après les deux travées orientales, ce qui a
vraisemblablement  entraîné  un  comportement  différent  pour  chacun  de  ces  deux
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